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Wiele bibliotek w Polsce i na świecie współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, 
niektóre z nich, tak jak Carnegie Library of Pittsburgh, założyły Nonprofit Resource Center 
– sieć współpracy i informacji dla takich organizacji, inne opracowują specjalne strony dla 
instytucji non profit, tak jak Biblioteka Harvard Kennedy School Library & Knowledge Se-
rvices, (https://guides.library.harvard.edu/hks/nonprofit1). Organizacja Libraries Without 
Borders (LWB) pracuje po to, by zapewnić ludziom niezamożnym dostęp do informacji, 
edukacji i kultury. Współpracuje z lokalnymi społecznościami i zainteresowanymi stronami, 
testuje nowe metody nauczania, zakłada centra edukacyjne, fab-laboratoria i inkubatory 
pomysłów. Na świecie jest wiele ciekawych inicjatyw, warto o nich czytać i może niektóre 
z nich naśladować. 
 
W Polsce największą organizacją non profit, która współpracuje z wieloma bibliotekami, 
jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Pierwszym jej zadaniem 
przed laty była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek w ramach inicjaty-
wy „Global Libraries”. Dziś celem tej organizacji jest dokonywanie zmian w polskich biblio-
tekach w kierunku ich unowocześnienia i trwałego osadzenia w społeczności lokalnej. 
Fundacja działa od roku 2008 i trzeba przyznać, że zrobiła dla bibliotek znacznie więcej 
niż państwowe instytucje je nadzorujące. Dorobek fundacji jest ogromny, można go prze-
śledzić na jej stronie (http://frsi.org.pl/co-robimy/).  
 
 
 
W naszym numerze poświęconym współpracy bibliotek z organizacjami pozarządowymi 
pokazujemy kilka zwykłych przykładów takiej współpracy. Nie są one spektakularne, i nie 
o to chodzi, chodzi raczej o pokazanie, że każda forma podejścia do organizacji społecz-
nych działających na rzecz dobra publicznego jest wzbogacająca. Pomaga poznać aktyw-
nych ludzi, którzy poświęcają swój czas, żeby stworzyć nową jakość, daje okazję do na-
wiązania kontaktu z młodymi, którzy budują świat wokół siebie odmiennie, według wła-
snych reguł i reguł tych, dla których pracują, co jest inspirujące, jest skarbnicą nowych po-
mysłów, na które sami byśmy nie wpadli. 
 
Wydaje mi się, że polskie biblioteki mają bardzo duże doświadczenie na tym polu, co moż-
na prześledzić na ich stronach internetowych. Starają się działać lokalnie z każdym, kto 
wyrazi chęć takiej współpracy. Mam nadzieję, że tych kilka artykułów z naszego numeru je 
zainspiruje. 
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